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 چکیده
. پطٚضقي ضٚ ثٝ افعايف اؾت ٔبٞیبٖزض زٞٝ اذیط اؾتفبزٜ اظ ٌیبٞبٖ زاضٚيي ثٝ ػٙٛاٖ ٔحطن ضقس ٚ ايٕٙي زض 
زض ٔبٞي  يذٛ٘ضقس ٚ پبضأتطٞبی ثط  )elaniciffo rebigniZ(ی ٌیبٜ ظ٘دجیُ  زض ايٗ ٔغبِؼٝ، اثطات ػهبضٜ
 ی ػهبضٜ ٝ لطاض ٌطفت. ثٝ ايٗ ٔٙظٛضٔٛضز ٔغبِؼ )4781 ,.rehtnuG( )iyeprahs subraB( لس ثٙي اٍ٘كت
زضنس ثٝ غصای پبيٝ اضبفٝ ٌطزيس. ٔبٞي ٞب  1زضنس ٚ  0/5زضنس،  0/1ظ٘دجیُ ثب ٔمبزيط نفط (ٌطٜٚ وٙتطَ)، 
ؾٙدي  زض پبيبٖ زٚضٜ آظٔبيف، ظيؿت ٞفتٝ غصازٞي قس٘س. 8ثسٖ ثٝ ٔست  زضنس ٚظٖ 3ؾٝ ثبض ثٝ ٔیعاٖ  ا٘ٝضٚظ
ػهبضٜ  افعٚزٖخٕغ آٚضی قس٘س. ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ ٔبٞیبٖ ی زٔي  طفت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ذٖٛ اظ ؾبلٝا٘دبْ ٌ
اظ عطفي،  ).≥ p 0/50( ضز٘سا) RGSٚ  GWتبثیط ٔؼٙي زاضی ثط ضٚی قبذم ٞبی ضقس (ثٝ خیطٜ ظ٘دجیُ 
ضا بتٛوطيت ٚ ٕٞ ٟبی ؾفیس ذٖٛ٘س ثٝ عٛض ٔؼٙي زاضی تؼساز ٌّجِٛتٛا ظ٘دجیُ ٔي ی ػهبضٜؾغٛح ٔرتّف 
ىُ ؾطْ ٚ آِجٛٔیٗ ثؼس اظ اؾتفبزٜ اظ ػهبضٜ ظ٘دجیُ فؼبِیت ِیعٚظيٓ ؾطْ ذٖٛ، پطٚتئیٙ افعايف زٞس. ٕٞچٙیٗ
ی ظ٘دجیُ  ثط پبيٝ ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ اظ ايٗ ٔغبِؼٝ، ػهبضٜ ).≥ p 0/50(ثٝ عٛض ٔؼٙي زاضی افعايف يبفت 
 ٜ لطاض ٌیطز.تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ ٔحطن ايٕٙي زض ٔبٞي ثٙي ٔٛضز اؾتفبز ٔي
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ضقس ٚلٛع ثیٕبضی ٞب يه فبوتٛض ٔحسٚز وٙٙسٜ زض 
ٔعاضع پطٚضـ ٔبٞي ٔحؿٛة ٔي قٛز. ٚ پبيساضی 
ٞب زاضای اثطات ظا، ثبوتطیزض ٔیبٖ ػٛأُ ثیٕبضی
 amazzurinuM( ثؿیبض ٟٕٔي ٞؿتٙس ظيبٖ زٜ
ثطای ٔمبثّٝ ثب , ) 4002 ,yruhdwohc dna
پطٚضاٖ ٞب، آثعی ٞبی ٘بقي اظ آٖٚ ثیٕبضی ٞب ثبوتطی
ٞب ٚ ٔعاضع پطٚضقي اظ ٘بٌعيط٘س زض تفطيرٍبٜ
ٞب ٚ ٔٛاز قیٕیبيي ثطای تحطيه ثیٛتیه آ٘تي
ؾیؿتٓ ايٕٙي ٚ افعايف ٔمبٚٔت زض ثطاثط ػٛأُ 
 .)icnegüD 3002 ,.la te( ظا اؾتفبزٜ وٙٙسثیٕبضی
 زضآثعی ٞب ثیٛتیه آ٘تي حصف ثٝ قسيس تٕبيُ
 وف زضضؾٛثبت تدٕغ ثبلا، ٞعيٙٝ ػّت ثٝ پطٚضی 
ٞب، افعايف پتب٘ؿیُ ٔمبٚٔت  لفؽ ٚ اؾترطٞب
ثیٕبضی  ايدبز ثبوتطی ٞب زض ثطاثط آ٘تي ثیٛتیه ٞب
 ظيؿت ٔكىلات قسٜ، ٔمبْٚ ثبوتطيٟبی ثب ا٘ؿبٖزض
طٚثي ٔحیظ ظيؿت، اظ ثیٗ ثطزٖ فّٛض ٔیى ٔحیغي،
 آٚضزٖ آثعيبٖ ٚ پبيیٗ زضٌٛقت ظيؿتي تدٕغ
 ثبػث زاضٚ تدٛيع اخطايي ٚٔكىلات ٌٛقت ویفیت
 ػٙٛاٖ ثٝ ايٕٙي، ٔحطوٟبی ثٝ تٛخٝ اؾت قسٜ
  ثیكتطٌطزز ثیٛتیىي آ٘تي زضٔبٖ ثطای خبيٍعيٙي
 teuyL ;2002( ,);0102 ,.la te malahcakinahT
ايٕٙي قبُٔ  تؼسازی ٔحطن ,niltaG 0002 ,.la te
، cی ٚيتبٔیٗ  ِٛأیعَٚ، ٌّٛوبٖ، ٌّٛوبٖ ثٝ اضبفٝ
ؾبوبضيس، ٞٛضٖٔٛ ضقس  ٔرٕط، ِیپٛپّي ANR
ظضاَ٘ٛ ٚ ویتٛظاٖ ثطای تمٛيت ؾیؿتٓ ايٕٙي شاتي 
زض ٔبٞي اؾتفبزٜ ٔي قٛز. أب تؼسازی اظ ٔحطن 
ٞبی ايٕٙي ثٝ زلايُ ٔرتّف ٔب٘ٙس ٞعيٙٝ ثبلا ٕ٘ي 
 ٔحطوٟبی ثیٗ زض ضٚ يٗا اظ. تٛا٘ٙس اؾتفبزٜ قٛ٘س
 ٌیبٞي ٔٙ̕كب ثب ٕٙياي ٔحطوٟبی ٔتؼسز ايٕٙي
 اضخحیت زاض٘س
 ٞبی زٞٝ زض,ihsinakaN dna amawI(. )6991
اؾتفبزٜ اظ ٌیبٞبٖ زاضٚيي ثب تٛخٝ ثٝ ٔعايبی  اذیط
ٔتؼسز اظ خّٕٝ زاقتٗ اثطات خب٘جي وٕتط ثط 
ؾلأت ٔٛخٛز ظ٘سٜ ٚ ٔحیظ ظيؿت، اضظاٖ ثٛزٖ، 
بٚٔت زاضٚيي زض ثبوتطيٟب ٚ پبيساض ٚ ػسْ ايدبز ٔم
زض زؾتطؼ ثٛزٖ، تٛخٟبت ظيبزی ضا زض ؾغح 
ٚيػٜ وكٛضٞبی پیكطفتٝ ثٝ ذٛز خّت خٟبٖ ثٝ
 )8002;  ,.la te ahtinuPٕ٘ٛزٜ اؾت 
 ايٗ ثطای ٔرتّفي ). ٌیبٞبٖ7831ضخحبٖ، 
 آٟ٘ب اظ يىي1ظ٘دجیُ وٝ ٔیكٛز ٔٙظٛضاؾتفبزٜ
ویت قیٕیبيي  . ظ٘دجیُ زاضای تؼسازی تطثبقس ٔي
 6-8زضنس پطٚتئیٗ، 9زضنس ٘كبؾتٝ،  05قبُٔ 
فؿفبتٟب، ِیؿیتیٗ ٚ  (ٌّیؿطيسٞب، زضنس ِیپیس
 1-3زضنس پطٚتئبظ ٞب،  2-6اؾیسٞبی چطة)، 
 laogohS, loregniGزضنس ضٚغٗ ٞبی فطاض ٘ظیط
يب 3B ٚ  A ٚيتبٔیٗ ecnarebigniZ, lorebigniZ,
 ,asE-obAثٝ ٘مُ اظ5991 ,yarruM ( ٘یبؾیٗ اؾت
). ظ٘دجیُ ٞعاضاٖ ؾبَ اؾت زض ٔٙبعك 8002
ٌطٔؿیطی خٟبٖ ثٝ ػٙٛاٖ  ٌطٔؿیطی ٚ ٘یٕٝ
 ,.la te gnaiJزاضٚی ٌیبٞي وكت ٔي قٛز (
ٔحممبٖ ظيبزی اثط ٔحطن ثٛزٖ ظ٘دجیُ ضا  ).6002
ثط ضٚی ؾیؿتٓ ايٕٙي ٔبٞیبٖ ٔرتّف اثجبت وطزٜ 
اثطات ضس ٔیىطٚثي  )4002(ahtinaV  ٚ  naTا٘س.
ٙظیٓ وٙٙسٌي ؾیؿتٓ ايٕٙي تٛؾظ ٚ ٘یع ت
ظ٘دجیُ ضا ثطضؾي وطزٜ ٚ ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز٘س وٝ 
        ؾِّٟٛبی ؾیؿتٓ ايٕٙي ضا تٙظیٓ ٔي وٙس.
) اثط ٌیبٜ زاضٚيي 3002ٕٞىبضاٖ (ٚ  icneguD
ظ٘دجیُ ضا ثٝ ػٙٛاٖ تحطيه وٙٙسٜ ؾیؿتٓ ايٕٙي 
زض ٔبٞي لعَ آلا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز ٚ ثٝ ايٗ 
ٌیبٜ اضبفٝ قسٜ ثٝ غصای  ی ػهبضٜ٘تیدٝ ضؾیس وٝ 
ٔبٞي ؾغح پطٚتئیٗ وُ ٚ اثٕٙي زض پلاؾٕب ضا 
ايٗ تحمیك اِٚیٗ ٔغبِؼٝ اثط  أب زٞس افعايف ٔي
) ثط ضٚی فبوتٛضٞبی ذٛ٘ي regniGٌیبٜ ظ٘دجیُ (
 ايطاٖ ٔي ثبقس. زض iyeprahs subraBٔبٞي ثٙي
 
 . هواد و روش ها2
 هحل و هدت انجام آزهایص-1-2
حُ ػّٕي ايٗ آظٔبيف زض آظٔبيكٍبٜ تٕبٔي ٔطا
ذیؽ ٚالغ زض زا٘كٍبٜ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي 
ٞفتٝ ا٘دبْ  8ثٝ ٔست  1931ذطٔكٟط زض ثٟبض 
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ٌطزيس. آ٘بِیعٞبی ٔطثٛط ثٝ ؾٙدف ِیعٚظيٓ ٚ 
فبوتٛضٞبی ثیٛقیٕیبيي ؾطْ زض آظٔبيكٍبٜ قیلات 
 ا٘دبْ ٌطزيس.
 طراحی سیستن پرورضی-2-2
تب٘ه فبيجط ٌلاؼ  21ظ ثطای ا٘دبْ ايٗ ٔغبِؼٝ، ا
ِیتطی (حدٓ آة ٔٛخٛز زض تب٘ه ٞب زض  003
ِیتط ثٛز) اؾتفبزٜ قس.  052عَٛ ٔست آظٔبيف 
ٔیٗ اوؿیػٖ ̕زاذُ ٞط تب٘ه يه ؾًٙ ٞٛا ثطای تب
لطاض زازٜ قس. ٔمبزيط زضخٝ حطاضت ٚ اوؿیػٖ 
  ċٔحَّٛ زض آة زض عي ٔست آظٔبيف ثٝ تطتیت 
ضٚظا٘ٝ ثجت  ، ثٛز ٚ ثٝ نٛضت7-8 l/gm ٚ  62±1
زٚضٜ ی ٘ٛضی ثط اؾبؼ قطايظ عجیؼي ضٚظ  ٌطزيس.
 تٙظیٓ قس.
 تیوار بندی و ذخیره سازی-3-2
لغؼٝ ٔبٞي ثب ٔتٛؾظ ٚظٖ  291تؼساز 
، ثب اؾتفبزٜ اظ 1931ٌطْ زض ثٟبض 11/56±0/40
وپؿَٛ اوؿیػٖ ٚ ٔربظٖ ٔرهٛل حُٕ ٚ ٘مُ 
ٕٞطاٜ ثب ٞٛازٞي ٔساْٚ اظ وبضٌبٜ قٟیس  آثعيبٖ،
ٞٛاظ ثٝ آظٔبيكٍبٜ ذیؽ، ٚالغ زض زا٘كٍبٜ ّٔىي ا
ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي ذطٔكٟط ا٘تمبَ زازٜ قسٜ ٚ 
تب٘ه فبيجط ٌلاؼ  21ثٝ عٛض وبٔلا تهبزفي ثیٗ 
لغؼٝ ٔبٞي ثٝ اظای ٞط تب٘ه). زض  61تٛظيغ قس (
ايٗ ٔغبِؼٝ چٟبض تیٕبض ثب ؾٝ تىطاض زض ٘ظط ٌطفتٝ 
جُ اظ قس. ؾٝ ٌطٜٚ تیٕبض ٚ يه ٌطٜٚ قبٞس ثٛز. ل
شذیطٜ ؾبظی، تب٘ه ٞب وبٔلا ثب ثتبزيٗ ضسػفٛ٘ي ٚ 
ثب آة قؿتكٛ زازٜ قس٘س ٚ ؾپؽ آثٍیطی آٖ ٞب 
ثب آة قٟطی وّطظزايي قسٜ ثب ٞٛازٞي نٛضت 
ٌطفت. زٚضٜ ی ؾبظٌبضی ٔبٞیبٖ خٟت ؾبظٌبض 
قسٖ ثب قطايظ خسيس، ثٝ ٔست زٚ ٞفتٝ لجُ اظ 
قطٚع آظٔبيف ثٝ عَٛ ا٘دبٔیس. زض عَٛ زٚضٜ ی 
 3ثبض غصا زٞي ثٝ ٔیعاٖ  3اپتبؾیٖٛ ضٚظا٘ٝ آز
زضنس ٚظٖ ثسٖ ثب غصای پّیت تدبضی ٔبٞي ثٙي 
ا٘دبْ ٌطفت. ثؼس اظ زٚ ٞفتٝ آزاپتبؾیٖٛ، ٔبٞیبٖ 
ثب خیطٜ ٞبی آظٔبيكي حبٚی ٌیبٜ ظ٘دجیُ ثٝ ٔست 
ٞكت ٞفتٝ غصازٞي قس٘س ٚ زض پبيبٖ آظٔبيف 
 پبؾد ٞبی ايٕٙي ٔبٞیبٖ ٔغبِؼٝ ٌطزيس.
 ٜ ٌیطی ٚ غصازٞي ثٝ ٔبٞیبٖػهبض -4-2
وٝ اظ ٕٞساٖ ذطيساضی ٌطْ اظ ٌیبٜ ظ٘دجیُ  005
پؽ اظ ذطز وطزٖ ٚ ذكه ٕ٘ٛزٖ زض قسٜ ثٛز، 
ؾبػت  42زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز، ثٝ ٔست  05آٖٚ 
اظ آؾیبة قس ٚ پٛزض حبنُ اظ آٖ ٚظٖ ٌطزيس. 
 ٌطْ پٛزض حبنُ قس 53ٌطْ اظ ٌیبٜ ظ٘دجیُ  005
 08 ُ ثٝ آٖ اتبَ٘ٛثطاثط ٚظٖ پٛزض حبن 5ؾپؽ .
ايٗ ٔرّٛط زض اضِٗ وٝ ثب فٛيُ  قس.زضخٝ 
زض ضٚظ  3آِٛٔیٙیْٛ پٛقیسٜ قسٜ ثٛز، ثٝ ٔست 
زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز  52آظٔبيكٍبٜ زض زٔبی 
ٍٟ٘ساضی ٚ وبٔلا ٔرّٛط ٌطزيس ٚ زض ضٚظ ؾْٛ 
ٔبزٜ ی حبنُ ثٝ ٚؾیّٝ ی ٍٔٙت ٔغٙبعیؿي ثب 
رّٛط زٚض زض زلیمٝ، زض زٔبی اتبق وبٔلا ٔ021زٚض
(قٕبضٜ  ٌطزيسٜ ٚ ثٝ ٚؾیّٝ ی وبغص نبفي ٚاتٕٗ
ٔیىطٖٚ) نبف ٌطزيس. اثتسا  24، ؾبيع چكٕٝ ی 1
وبغص  2اظ يه وبغص نبفي ٚ زض ٔطحّٝ ی ثؼس اظ 
 قس. ثٝ ٔٙظٛض نبف وطزٖ ٚ تٟیٝ  نبفي اؾتفبزٜ
اِىّي ذبْ اظ لیف ثٛذٙط اؾتفبزٜ قس ٚ  ی ػهبضٜ
غ ثسؾت تٕبْ شضات ضيع آٖ خسا ٌطزيس. ؾپؽ ٔبي
) لطاض زازٜ قس تب تمغیط 087cآٔسٜ زض ضٚتبضی (
خٛز زض آٖ خسا قٛز. پؽ اظ ٌطزز ٚ اِىُ ٔٛ
ٌیبٜ ٔٛضز ٘ظط زض قیكٝ ٞبی زض  ی ػهبضٜتمغیط، 
تٝ اتٛولاٚ قسٜ ضيرتٝ ٚ ثٝ غصاٞبی پبيٝ وٝ ثؿ
زضنسٞبی ٔرتّف ػغبضٜ آٖ ٞب تؼییٗ قسٜ 
غصای پبيٝ، ). 4831(ظضٌطی،  ٌطزيساضبفٝ ثٛز
ثیضب  12یت تدبضی ٔبٞي ثٙي ثٛز وٝ اظ قطوت پّ
ثؼس غصاٞب ثٝ قىُ پّت قیطاظ تٟیٝ قسٜ ثٛز. 
زضآٔسٜ، ؾطز ٚ ذكه قس٘س. غّظت ػهبضٜ ٞبی 
زضنس ثٛز.  1ٚ  0/5، 0/1ٌیبٞي نفط (وٙتطَ)، 
ثطای ثطضؾي ضقس ٔبٞیبٖ ٚ ٔمبيؿٝ ثیٗ تیٕبضٞب اظ 
 1قبذم ٞبی ضقس قبُٔ افعايف ٚظٖ ثسٖ
) اؾتفبزٜ قس RGS(2ضقس ٚيػٜ)، ٚ ضطيت GW(
-lA dna ilA )5002 ,.la te uD(وٝ ٔغبثك ثب 
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قس٘س. افعايف ٚظٖ  ٔحبؾجٝ ) ٚ1002 ,hagsA
    1W-2W=GW ثسٖ:
 1W          ٚظٖ اِٚیٝ (ٌطْ);  
 2Wٚظٖ ٟ٘بيي (ٌطْ);




 پاراهترهای ایونی -5-2
ؾي  2/5ٔبٞي ثٛؾیّٝ ؾطً٘ 021ذٖٛ ٌیطی اظ 
غكتٝ ثٝ ٔبزٜ ضس ا٘ؼمبز ٞپبضيٗ اظ ٚضيس ؾي آ
ٔیّي ِیتط ذٖٛ اظ  1تمطيجب ؾبلٝ زٔي ا٘دبْ قس. 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ذٖٛ زض ٔیىطٚتیٛح ٔبٞیبٖ ٌطفتٝ ٚ 
ٔیّي ِیتطی ضيرتٝ قس. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ذٖٛ 1/5ٞبی 
ثٝ زٚ لؿٕت تمؿیٓ قس لجُ اظ ؾب٘تطيفیٛغ 
ٔمساضی اظ ذٖٛ ثطای قٕبضـ ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ٚ 
زضخٝ  4 ٞبی ٕٞبتِٛٛغی زض زٔبی ؾبيط قبذم
ثبلیٕب٘سٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ ثب  ٚ ؾب٘تي ٌطاز اؾتفبزٜ قس
 51زٚض زض زلیمٝ ثٝ ٔست  0003ؾب٘تطيفیٛغزض 
پلاؾٕبی آٟ٘ب خساؾبظی ٌطزيس. پلاؾٕبیزلیمٝ 
زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز تب ظٔبٖ  -08زض  خساقسٜ
 dna nelotSآ٘بِیعٞبی ثؼسی ٍٟ٘ساضی قس (
 .)0002 ,lekniwsiumnaV
 گیری پاراهترهای خوى ضناسی: اندازه -6-2
ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی پبضأتطٞبی ذٖٛ قٙبؾي آثعيبٖ، 
اظ ضٚـ ٞبی ٔؼَٕٛ ٚ ٔتساَٚ ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی 
پبضأتطٞبی ذٖٛ قٙبؾي پؿتب٘ساضاٖ ثب وٕي 
 ,.la te namdleF( تغییطات، اؾتفبزٜ ٌطزيس
 .)0002
گلبول سفید و تفریقی ضوارش کلی  -7-2
و ضوارش کلی گلبول قرهس  1)CBWT(
 2)CBR(
                                                          
 lleC doolB etihW latoT1
 lleC doolB deR2
تؼساز وُ ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس زض ٔیّي ٔتط ٔىؼت 
ذٖٛ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ ظيط ٔحبؾجٝ قس 
 ).,llarhT4002(
 
تؼساز وُ ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس زض ٔیّي ٔتط ٔىؼت 
تؼساز وُ ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس قٕبضـ  × 0/1(;ذٖٛ
 002× ٔطثغ ثعضي اعطافي) 4قسٜ زض 
 
يمي، تؼساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ثطای تكریم تفط
ػسز ثٛز. ؾپؽ  001قٕبضـ قسٜ زض ٞط ٔطحّٝ 
تؼساز ؾَّٛ ٞبی ثسؾت آٔسٜ ثط حؿت زضنس 
). ثطای تؼییٗ ٔیعاٖ 0991 ,notsuoHثیبٖ قس (
ٕٞبتٛوطيت اظ ضٚـ ٔیىطٕٚٞبتٛوطيت اؾتفبزٜ 
). ٔمساض پطٚتئیٗ ٚ 0002 ,akluheRٌطزيس (
تكریهي  آِجٛٔیٗ تبْ ؾطْ ثب اؾتفبزٜ اظ ویت
قطوت پبضؼ آظٖٔٛ ثٝ ضٚـ فتٛٔتطيه ا٘ساظٜ 
٘كبٖ زازٜ قس٘س.  ld/gٌیطی قس. ٚ زازٜ ٞب زض 
ٔیعاٖ ٌّٛثِٛیٗ ثب وٓ وطزٖ ٔمبزيط آِجٛٔیٗ تبْ اظ 
 ,.la te ramuKپطٚتئیٗ تبْ ؾطْ ٔحبؾجٝ قس (
تؼساز ٌّجَٛ ٞبی لطٔع ثب اؾتفبزٜ اظ لاْ ). 5002
ضيٙٝ ثب ٔحَّٛ ٘ئٛثبض ثؼس اظ ضلیك ؾبظی ذٖٛ ٞپب
) قٕبضـ قس. اظ ٔطثغ ٔیب٘ي 1/002زاؾیؽ (ضلت 
ٔطثغ ٔیب٘ي) لاْ ٘ئٛثبض ثطای  52ٔطثغ اظ  5(
قٕبضـ ٌّجَٛ لطٔع اؾتفبزٜ ٚ ػسز ثسؾت آٔسٜ 
 ).0991 ,notsuoHضطة قس ( 00001زض ػسز 
 3اندازه گیری هیساى فعالیت لیسوزین -8-2
ؾغٛح ِیعٚظيٓ ؾطْ، ثٝ ضٚـ وسٚضت ؾٙدي ٚ ثط 
ثب وٕي تغییطات نٛضت  sillE )0991(اؾبؼ ضٚـ 
ٔیىطِٚیتط اظ ؾطْ ثب  01پصيطفت. ثٝ ايٗ ٔٙظٛض 
ٔیىطِٚیتط اظ ؾٛؾپب٘ؿٖٛ ثبوتطی  002
(ؾیٍٕب)  sucitkiedosyl succocorciM
َٔٛ ثبفط فؿفبت ؾسيٓ  0/50) زض 0/2lm/gm(
ذب٘ٝ ای الايعا  69ّیت ٞبی ) زض پ6/2(پي اذ: 
ٚ  1ضی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب پؽ اظ ٌطزيس ٚ خصة ٘ٛ ٔرّٛط
زلیمٝ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ پّیت ذٛاٖ الايعا زض  6
                                                          
 ytivitca emyzosyL3




ثٝ  SBP٘ب٘ٛٔتط لطائت ٌطزيس.  035عَٛ ٔٛج 
ػٙٛاٖ ثلا٘ه ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت. ٞط ٚاحس 
فؼبِیت آ٘عيٓ ثٝ نٛضت ٔمبزيطی اظ آ٘عيٓ وٝ ثبػث 
ثٝ اظای ٞط زلیمٝ  0/100وبٞف خصة ثٝ ٔیعاٖ 
طْ قٛز، ٔحبؾجٝ ٔي ٌطزز. غّظت زض ٔیّي ِیتط ؾ
ٞبی ٔرتّف ِیعٚظيٓ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔٙحٙي ٞبی 
اؾتب٘ساضز غّظت ٞبی ِیعٚظيٓ ؾفیسٜ ترٓ ٔطؽ 
 (تٟیٝ قسٜ اظ قطوت ؾیٍٕب) ٔمبيؿٝ ٌطزيس.
 تجسیه و تحلیل آهاری داده ها -9-2
ذغبی اؾتب٘ساضز  ±زازٜ ٞب ثٝ نٛضت ٔیبٍ٘یٗ 
ٛزٖ زازٜ ٞب ثیبٖ قسٜ اؾت. ٘طٔبَ ث )ES±naeM(
ٔٛضز ثطضؾي لطاض  kliW-oripahSثٝ ٚؾیّٝ آظٖٔٛ 
ٌطفت. قبذم ٞبی ضقس ثط اؾبؼ آظٖٔٛ آ٘بِیع 
اضظيبثي قس٘س. زض  AVONAٚاضيب٘ؽ يه عطفٝ 
ايٗ آظٖٔٛ، تیٕبضٞبی ٔرتّف ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ 
ٔؿتمُ ٚ قبذم ٞبی ضقس، ٕٞبتِٛٛغی ٚ ايٕٙي، 
ؾبيط ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ٚاثؿتٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس٘س. 
زازٜ ٞب پؽ اظ وٙتطَ ٍٕٞي آٖ ٞب ثٝ ٚؾیّٝ 
، ثب اؾتفبزٜ اظ آ٘بِیع vonrimS-vonorgomloK
) ٚ AVONA yaw-enoٚاضيب٘ؽ يه عطفٝ (
، خٟت  KOH TSOPثٝ ػٙٛاٖ  naknuDتؿت
ٔمبيؿٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ٔٛضز تدعيٝ ٚ تحّیُ لطاض 
ٌطفت. تدعيٝ ٚ تحّیُ وّیٝ زازٜ ٞب ٚ ػّٕیبت 
ا٘دبْ پصيطفت  SSPSطْ افعاض ٔطثٛعٝ ثٝ ٚؾیّٝ ٘
 ).LI ,ogacihC ,0.61 SSPS(
 
 . نتایج3
 و ایونی خوىضاخص های 
ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح، ثیكتطيٗ ٔیبٍ٘یٗ افعايف ٚظٖ ٚ 
زضنس ٚ وٕتطيٗ  1٘طخ ضقس ٚيػٜ ٔطثٛط ثٝ تیٕبض 
ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ قبٞس ثٛز، ِٚي اذتلاف ٔؼٙي زاضی 
ٚ ٘طخ اظ ِحبػ آٔبضی زض ٔیبٍ٘یٗ افعايف ٚظٖ 
ضقس ٚيػٜ ثیٗ ٌطٜٚ قبٞس ٚ ؾبيط تیٕبضٞبی 
). ≥ P0/50() 1(خسَٚ آظٔبيكي ٔكبٞسٜ ٘كس 
٘تبيح قٕبضـ تؼساز وّي ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس، تؼساز 
زضنس افعايف  1ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ تیٕبض 
ٔؼٙي زاضی ضا ٘ؿجت ثٝ ٌطٜٚ قبٞس ٘كبٖ زاز 
). ثطضؾي ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ  ≤ P0/50) (2خسَٚ(
زضنس ٚ ؾبيط تیٕبضٞب اظ ِحبػ ٔیعاٖ  1یٕبضثیٗ ت
ٕٞبتٛوطيت اذتلاف ٔؼٙي زاضی ٚخٛز زاضز ٚ 
زضنس  1حساوثط ٔیعاٖ ٕٞبتٛوطيت زض تیٕبض 
). ثب تٛخٝ ثٝ 2 خسَٚ) (≤ P0/50ٔكبٞسٜ ٌطزيس (
٘تبيح ٔصوٛض، ٔیعاٖ فؼبِیت لايعٚظيٓ ؾطْ زض 
زضنس ثٝ عٛض ٔؼٙي  0/5زضنس ٚ  1تیٕبضٞبی 
). ≤ P0/50ٌطٜٚ قبٞس ثٛز ( زاضی ثیكتط اظ
 ،زضنس ٚ حسالُ 1حساوثط ٔیعاٖ ِیعٚظيٓ زض تیٕبض 
عجك  ).2خسَٚ زض ٌطٜٚ قبٞس ٔكبٞسٜ ٌطزيس (
٘تبيح حبنُ،ثیٗ تیٕبضٞب ٚ ٌطٜٚ قبٞس اظ ِحبػ 
اذتلاف ٔؼٙي زاض ٚخٛز  CHCMٔیعاٖ 
ٔطثٛط  CHCM). ثیكتطيٗ ٔیعاٖ ≤ P0/50زاضز(
ٗ ٔیعاٖ آٖ زض زضنس ثٛز ٚ وٕتطي 0/5ثٝ تیٕبض 
ثب تٛخٝ ثٝ  ).2ٌطٜٚ قبٞس ٔكبٞسٜ ٌطزيس (خسَٚ 
٘تبيح، زض ٔیعاٖ پطٚتئیٗ وُ، زض ٔبٞیبٖ تغصيٝ 
زضنس زض ٔمبيؿٝ ثب ٌطٜٚ قبٞس  1قسٜ ثب خیطٜ 
) ٚ ≤ P0/50افعايف ٔؼٙي زاضی ٔكبٞسٜ قس(
زضنس ثٝ  1ٚ  0/5ٔیعاٖ آِجٛٔیٗ زض تیٕبضٞبی 
خسَٚ ضٞب ثٛز (عٛض ٔؼٙي زاضی ثیكتط اظ ؾبيط تیٕب
 ).3
 
 . بحث و نتیجه گیری4
زض ؾبَ ٞبی اذیط، تحمیمبت فطاٚا٘ي زض ظٔیٙٝ 
تٛؾؼٝ اؾتفبزٜ اظ ػهبضٜ ٞبی ٌیبٞي وٝ زض ثبلا 
ثطزٖ ايٕٙي زض آثعيبٖ ٘مف زاض٘س، نٛضت ٌطفتٝ 
 ثیٗ ػهبضٜ ٞبی ٌیبٞي اثطات ٟٔبضیاؾت. زض 
ظ٘دجیُ ثط ضٚی ٔیىطٚة ٞب، ٘طٔتٙبٖ ٚ  ی ػهبضٜ
، تٛؾظ ٔحممبٖ ٔرتّفي ثطضؾي قسٜ حكطات
 ;1002 ,lawraqA ;5002 ,qN dna gnaWاؾت 
ثٝ ٘مُ اظ ٔحٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ، )9991 ,hgniS
). ٌیبٜ زاضٚيي ظ٘دجیُ، ثٝ ػٙٛاٖ ٔبزٜ ی 6831
ٔحطن ؾیؿتٓ ايٕٙي قٙبذتٝ قسٜ 
 ;0002 ,.la te eltneM ;1002 ,civokraZ(اؾت
 ,.la teicneguDثٝ ٘مُ اظ  9991 ,etroopreV




ٚ يه ٌیبٜ ٔفیس ثطای افعايف ٚظٖ ٚ ) 3002
  ثبقس تحطيه ؾیؿتٓ ايٕٙي ٔٛخٛزات آثعی ٔي
 .)2102 ,.la te gnahC(
تحمیمبت ٔرتّف ٘كبٖ زازٜ وٝ ػهبضٜ ظ٘دجیُ 
ثبػث افعايف قبذم ٞبی ضقس ٔي قٛز. زض ايٗ 
تحمیك، ثیكتطيٗ ٔیعاٖ افعايف ضقس ثس٘ٛ٘طخ ضقس 
 ٌطزيس. زضنس ٔكبٞسٜ 1ٚيػٞسض تیٕبض 
ٚ icneguD  )،9002ٚ ٕٞىبضاٖ ( leunammI
، )2102ٚ ٕٞىبضاٖ( ykuoseD )،3002ٕٞىبضاٖ (
)، 2102ٚ ٕٞىبضاٖ ( gnahC
) ثٝ تطتیت زض 7002( magnilamaratakneV
لعَ آلای  ،sucibmassom simorhcoerOتیلاپیب 
، ٔیٍٛی ssikym suhcnyrohcnOضٍ٘یٗ وٕبٖ 
، iigrebnesor muihcarborcaM زضاظ آة قیطيٗ
ٚ  iemannav sueanepotiL ٔیٍٛی پبؾفیس غطثي
ٌعاضـ  sueaneP nodonomٔیٍٛی ثجطی ؾیبٜ
زاز٘س وٝ ٔیعاٖ قبذم ٞبی ضقس زض آثعيبٖ ٔٛضز 
 ثطضؾي ثب ذٛضا٘سٖ ظ٘دجیُ افعايف يبفتٝ اؾت.
 ذغبی اؾتب٘ساضز)±یٗ. قبذم ٞبی افعايف ٚظٖ ٚ ٘طخ ضقس ٚيػٜ ثچٝ ٔبٞي ثٙي زض تیٕبضٞبی ٔرتّف (ٔیبٍ٘1خسَٚ 
 ضٚظ قبذم
 تیٕبض
 زضنس 1 زضنس 0/5 زضنس 0/1 قبٞس
 افعايف ٚظٖ
 (ٌطْ)
 5/29±0/57 5/02±0/07 5/13±0/76 4/80±0/74 41
 6/30±0/89 5/15±0/38 4/66±0/96 4/62±0/75 82
 6/31±1/90 5/76±0/79 5/02±0/09 4/33±0/24 24




 0/82±0/30 0/72±0/20 0/72±0/20 0/22±0/20 41
 0/52±0/30 0/52±0/30 0/22±0/20 0/12±0/20 82
 0/22±0/30 0/22±0/30 0/02±0/30 0/91±0/10 24
 0/02±0/30 0/81±0/30 0/02±0/30 0/41±0/10 65
 
 ذغبی اؾتب٘ساضز)±ثٙي (ٔیبٍ٘یٗ ثچٝ ٔبٞيأتطٞبی ايٕٙي ٚذٖٛ قٙبؾي پبضظ٘دجیُ ثط  ی ػهبضٜ تبثیط زضنسٞبی ٔرتّف .2خسَٚ
 زضنس 1 زضنس 0/5 زضنس 0/1 قبٞس پبضأتطٞبی ايٕٙي ٚذٖٛ قٙبؾي
 11/61±0/03a 01/09±0/82a 8/84±0/41b 6/57±0/33 c لايعٚظيٓ (ٔیىطٚ ٌطْ ثط ٔیّي ِیتط)
 21/41±2/19a 8/12±1/94ba 7/43±0/73ba 1/88±0/34b ٔتط ٔىؼت) ؾَّٛ زض ٞط ٔیّي ×401(CBW
 48/09±2/1 48/04±1/8 38/39±3/0 38/08±1/8 ِٙفٛؾیت (زضنس)
















 6/29±0/70 5/44±0/20 5/16±0/50 5/85±0/70 (ٔتط ٔىؼت ؾَّٛ زض ٞطٔیّي ×601( CBR
 11/02±0/89 9/99±0/77 9/38±0/56 8/04±1/14 ٌّٕٞٛٛثیٗ(ٌطْ ثط زؾي ِیتط)
 73/60±1/29a 43/14±1/52ba 23/22±1/12ba 23/38±1/10 b ٕٞبتٛوطيت(زضنس)
 49/58±6/33 27/21±6/91 56/26±5/79 35/17±4/30 )فٕتِٛیتط(VCM
 52/68±4/9 32/70±4/73 91/57±2/37 31/87±1/30 )پیىٌٛطْ( HCM
 72/83±1/51c 13/49±1/94a 03/41±1/22b 52/66±1/83d (ٌطْ ثط زؾي ِیتط) CHCM
 ). ≤ P0/50ٚخٛز حطٚف غیط ٕٞؿبٖ زض ٞط ؾتٖٛ ٘كب٘ٝ ی اذتلاف ٔؼٙي زاض اؾت(




ذغبی ±ثٙي (ٔیبٍ٘یٗٔتطٞبی ثیٛقیٕیبيي ؾطْ ثچٝ ٔبٞي ظ٘دجیُ ثط پبضا ی ػهبضٜ . تبثیط زضنسٞبی ٔرتّف3خسَٚ 
 ِیتط اؾت. ٌطْ ثط زؾي ٞب قبذمٚاحس وّیٝ  -اؾتب٘ساضز)
 تیٕبض
 قبذم
 قبٞس زضنس 0/1 زضنس 0/5 زضنس 1
 پطٚتئیٗ  4/10±0/38b 4/83±0/02b 5/90±0/54ba 6/98± 0/05a
 آِجٛٔیٗ  1/69±0/65ba 1/03±0/82b 2/29±0/13a 3/81±0/25a
 ٌّجِٛیٗ 2/20±0/74 3/80±0/90 2/80±0/57 3/07±0/81
 ٘ؿجت آِجٛٔیٗ ثٝ ٌّٛثِٛیٗ 1/50±0/73 0/35±0/12 2/75±1/26 0/68±0/51
 
) ثیكتطيٗ 3002ٚ ٕٞىبضاٖ ( icneguDزض تحمیك 
ٔیعاٖ افعايف ضقس ثسٖ ٚ ضطيت ضقس ٚيػٜ ثٝ 
زضنس ٔكبٞسٜ قسٜ ثٛز  0/1ٚ  1تطتیت زض ؾغٛح 
وٝ ثب ٘تبيح ايٗ تحمیك ٕٞرٛا٘ي زاضز. زض ايٗ 
تحمیك ٔمبزيط وّي ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ زض 
زضنس افعايف ٔؼٙي زاضی ضا ٘كبٖ زاز  1ؾغح 
ٚ ٕٞىبضاٖ icneguD  ). زض تحمیك≤ P 0/50(
)، افعايف ٔؼٙي زاضی زض تؼساز ٌّجَٛ ٞبی 3002(
ؾفیس ذٖٛ ٔبٞي لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ تغصيٝ 
قسٜ ثب ظ٘دجیُ زيسٜ قس. زض ايٗ تحمیك ٔیعاٖ 
ِٙفٛؾیت، ٘ٛتطٚفیُ، ٔٛ٘ٛؾیت ٚ ائٛظيٙٛفیُ زض 
زضنس افعايف ٔؼٙي زاضی ضا ٘كبٖ زاز  1تیٕبض 
زضنس  0/5بض ) ٚ ٔیعاٖ ثبظٚفیُ زض تیٕ≤ P 0/50(
ٚ icneguD ). ≤ P 0/50لبثُ ٔلاحظٝ ثٛز (
) ٌعاضـ زاز٘س وٝ تؼساز 3002ٕٞىبضاٖ (
ِٙفٛؾیت ٞب ٚ ٘ٛتطٚفیُ ٞبی ٔبٞي لعَ آلا ٘یع 
افعايف ٔؼٙي زاضی زاقتٝ اؾت وٝ ٘تبيح آٖ ثب 
تحمیك حبضط ٕٞرٛا٘ي زاضز. ٔبزٜ ی ظيٙدطٖٚ 
ٔٛخٛز زض ظ٘دجیُ، ثبػث تحطيه تطقح ٌّجَٛ 
یس قسٜ ٚ ثب افعايف تؼساز ٌّجَٛ ٞبی ٞبی ؾف
ؾفیس، فؼبِیت ٞبی ايٕٙي ضا افعايف ٔي زٞس، 
پؽ ٔي تٛاٖ ٘تیدٝ ٌطفت، وٝ ظ٘دجیُ ٔبزٜ 
 ,.la te gnahCٔحطن زؾتٍبٜ ايٕٙي ٔي ثبقس (
)، اثط 2102ٚ ٕٞىبضاٖ (ykuoseD ). 2102
ظ٘دجیُ ثط افعايف ايٕٙي ؾِّٛي ضا زض ٔیٍٛی زضاظ 
تبيیس iigrebnesor muihcarborcaM آة قیطيٗ 
ٚ  nanhsirkiraHوطز٘س. ثؿیبضی اظ ٔحممبٖ ٔب٘ٙس 
 niddunawhkIٚ  ruplaT)، 2102ٕٞىبضاٖ (
)، اثطات زاضٚٞبی ٌیبٞي ٔرتّف ضا ثط تِٛیس 2102(
ٚ افعايف تؼساز وُ ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس، ِٙفٛؾیت 
ٞب ٚ ٘ٛتطٚفیُ ٞب زض آثعيبٖ ٌعاضـ وطزٜ ا٘س. زض 
وُ ٌّجَٛ ٞبی لطٔع ذٖٛ زض ايٗ تحمیك، تؼساز 
 ≤0/50زاضی يبفت ( زضنس افعايف ٔؼٙي 1تیٕبض 
).ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ٕٞبتٛوطيت ٚ ٌّٕٞٛٛثیٗ ذٖٛ P
زضنس ٘كبٖ زاز٘س  1افعايف چكٍٕیطی زض تیٕبض 
 1زض تیٕبض HCM ٚVCM  ). ٔیعاٖ≤ P 0/50(
زضنس  0/5زض تیٕبض  CHCMزضنس ٚ ٔیعاٖ 
). ايٗ ≤ P 0/50افعايف لبثُ ٔلاحظٝ ای زاقت (
ٔغبِؼٝ اِٚیٗ ٌعاضـ ػّٕي زض ذهٛل اثطات 
ظ٘دجیُ ثط افعايف ٔیعاٖ ٚ ؾغح ٌّجَٛ ٞبی 
               ،  VCMلطٔع، ٕٞبتٛوطيت، ٌّٕٞٛٛثیٗ،
 ,ruplaT(ؾیط  ٌیبٜ ٔي ثبقس.CHCM  ٚHCM 
) ؾجت افعايف ٔیعاٖ niddunawhkIdna2102
ٌّٕٞٛٛثیٗ ثٝ تطتیت زض ٔبٞي فلا٘سض ظيتٛ٘ي ٚ 
ي ثبؼ آؾیبيي قسٜ اؾت. لايعٚظيٓ يه آ٘عيٓ ؾ
ضس ثبوتطيبيي اؾت وٝ تٛؾظ ِٛوٛؾیت ٞب ٚ ثٝ 
ذهٛل ٔٛ٘ٛؾیت ٞب، ٔبوطٚفبغٞب ٚ ٘ٛتطٚفیُ ٞب 
). 8002 ,.la te allidaboB-ajitiSتِٛیس ٔي قٛز (
لايعٚظيٓ پطٚتئیٙي ثب اضظـ زض ٔبٞي اؾت وٝ يىي 
 اظ اخعای ٟٔٓ ايٕٙي غیط اذتهبني ثٛزٜ ٚ ثبػث
ترطيت خساض ثبوتطی ٞب، فؼبَ ؾبظی وٕپّٕبٖ ٚ 
افعايف فؼبِیت ثیٍب٘ٝ ذٛاضی، ثٝ ػٙٛاٖ اپؿٛ٘یٗ، 
). زض ايٗ تحمیك 9991 ,iakaSزض ٔبٞي ٔي ٌطزز (
زضنس  1ٚ  0/5ٔیعاٖ لايعٚظيٓ ؾطْ ذٖٛ زض تیٕبض 




افعايف ٔؼٙي زاضی ٘ؿجت ثٝ ؾبيط تیٕبضٞب ٘كبٖ 
بزيط ). ٕٞچٙیٗ ثب افعايف ٔم≤ P 0/50زاز (
ِیعٚظيٓ ؾطْ ذٖٛ، تؼساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ٚ 
زضنس ٘ٛتطٚفیُ تٛأٔب افعايف يبفت. ٔحممبٖ 
   ، nolytcadnodonyC زيٍطی اظ ٌیبٞبٖ
ثٝ تطتیت abla atpilcE  ٚmutabolirt munaloS
 تیلاپیب ،altac altaC(ضٚی وپٛض ٞٙسی (
 تیلاپیب ،sucibmassom simorhcoerO((
اؾتفبزٜ وطزٜ ٚ  )sucibmassom simorhcoerO(
ٌعاضـ زاز٘س وٝ ٔیعاٖ ِیعٚظيٓ ؾطْ ذٖٛ ايٗ 
 ,.la tenarawseelaKآثعيبٖ افعايف يبفتٝ اؾت (
 ,.la te،irawsenangayviD7002 ,.la te، 1102
. پطٚتئیٗ تبْ يه قبذم atipabytsirhC(7002
ٚ  ثطای تؼییٗ ٚضؼیت تغصيٝ ٚ ؾلأتئٟٓ 
پطٚتئیٗ، اضظيبثي قطايظ وجس زض ٔبٞي اؾت. 
آِجٛٔیٗ ٚ ٌّٛثِٛیٗ ٞب پطٚتئیٗ ٞبی ػٕسٜ ای 
ٞؿتٙس وٝ ٘مف ٟٕٔي زض پبؾد ٞبی ايٕٙي ايفب 
ٔي وٙٙس ٚ تؼساز ٌّٛثِٛیٗ ثطای ٘كبٖ زازٖ 
ػّٕىطز ؾیؿتٓ ايٕٙي زض ذٖٛ ضطٚضی ٔي ثبقٙس 
). زض ايٗ تحمیك ٔیعاٖ 7002 ,.la te zednanreH(
جٛٔیٗ زض زضنس ٚ ٔیعاٖ آِ 1پطٚتئیٗ تبْ زض تیٕبض 
زضنس ثب افعايف ٔؼٙي زاضی  1ٚ  0/5تیٕبضٞبی 
ٚ icneguD  ). زض تحمیك≤ P 0/50ٕٞطاٜ ثٛز (
) ؾغح پطٚتئیٗ تبْ پلاؾٕب ثب 3002ٕٞىبضاٖ (
زضنس افعايف ٔؼٙي زاضی يبفت وٝ ٔغبثك  1تیٕبض 
ثب ثب زازٜ ٞبی ايٗ تحمیك اؾت. ٔحممبٖ ظيبزی 
 mubyliSٌیبٜ  اؾتفبزٜ اظ ؾبيط ٌیبٞبٖ ٕٞچٖٛ
)، 9831(ثٙبيي ٚ ٕٞىبضاٖ،  munairam
)، 2102 ,.la te idasA( muitrutsan muitrutsaN
 ,niddunawhkI dna ruplaT(muvitas muillA
) ثط ضٚی آثعيبٖ ٔرتّف ٌعاضـ زاز٘س وٝ 0102
ٔهطف ايٗ ٌیبٞبٖ ثبػث افعايف ؾغح پطٚتئیٗ 
تبْ پلاؾٕب ٔي قٛ٘س. ٘تبيح ايٗ تحمیك ٘كبٖ ٔي 
دٛيع ذٛضاوي ػهبضٜ ظ٘دجیُ ثبػث زٞس وٝ ت
افعايف ٘ؿجي زفبع ايٕٙي ٔبٞي ثٙي قسٜ وٝ ايٗ 
اثط ثب ثٟجٛز فبوتٛضٞبی ايٕٙي غیط اذتهبني ٚ 
 پبضأتطٞبی ذٖٛ قٙبؾي ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.
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Abstract 
In recent decades, using herbs and herbal extracts as growth promoters and 
immunostimulants in Aquaculture has been increased. In the current study, effects of 
Ginger (Zingiber officinale) extract on some hematological and serum parameters and 
growth performance of Barbus sharpeyi(Gunther, 1874( fingerlingswere studied. Four 
levels of ginger extract including 0 (Control group), 0.1, 0.5 and 1 per cent were added 
to basic diet. Fish were fed twice a day as 3 per cent of body weight for 8 weeks. At the 
end of the experimental period, biometry was performed and blood samples were 
collected from caudal vein. The results showed administration of ginger extract as a 
supplement in diet did not significantly affect growth indexes (WG and SGR) (p ≥ 
0.05). On the other hand, different levels of ginger extract could significantly increase 
WBC count, hematocrit and some hematological parameters. Also, Serum lysozyme 
activity and serum total protein and albumin were significantly increased after using 
ginger extract (p ≤ 0.05). based on our results, ginger extract can be used as a growth 
promoter and immunostimulant for Barbus sharpeyi. 
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